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Resumen: La motivación que los empleados tienen hacia el trabajo influye en cómo 
este va a ser desempeñado, dado que cada trabajador del Hospital tiene 
preferencias e intereses particulares. Por ello se aplica el Cuestionario de 
Motivación hacia el trabajo, con el objetivo de generar el perfil motivacional del 
personal de enfermería del hospital. El instrumento, que se aplicó a 398 sujetos 
pertenecientes al personal asistencial, permitió encontrar diferentes intereses 
motivacionales a partir de las variables definidas por el cuestionario. Las variables 
con mayor percepción de interés fueron: autorrealización, dedicación a la tarea y 
grupo de trabajo. Y las de menor interés fueron: logro, expectación y promoción. Así 
mismo se pudo concluir que la mayoría de los trabajadores se motivan 
principalmente a partir de condiciones externas.  
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